











Typis & Sumptibus JOH. RUDOLPHI IM-HGF,
WDCCLX.
23. Tab. in.
Experti affirmant Chirurgi motum tremulum pifjs noftri
fpecificum effe remedium adverfus nervorum obrtrudiones,
qui exinde priftinam fuam movendi fdcultatem recipunt: il-
ludque confirmatur experimentis à D. Carolo Boltono in
Barbadenfi Infuia tadis, vide A&. Harlem. p. 372. ro/ 2.
E J U S D E M
OBSERVATIONES
DE ANIMALCULIS ALIQIJOT MARINAE AQUAE IN-
NATANTIBUS ATQUE IN LITTORIBUS BELGICIS OBVHS.
"^E mihi Horatii illud, Domi talpa, foris argus, inverta- Xab IV1^ tur proverbium, propoilii quotannis diligenter aquas no- "
'
Uri Beigli, praefercim & Maris noftra littora alluentis perfcru-
tari ad detegenda necdum cognita Animalia quae maxima in
copia eas inhabitant, qualis rei luculentiffima teitimonia afFe-
runt, Trembleji, SwamìMerdammii, Aliorum, obfervatijnes. De-
teclorum autem defcriptiones atque icones Orbi Erudito fi com-
municem, haud dubito quin cuique praefertim Hiiìoriae Natu-
ralis cultoribus rem praeftem amoenam , exinde & fìmal pa-
tefaciam Beigli incolis haud abeundum effe ad remotiora loca
utniiracula Naturae alibi edifcant, cum fua patria divinis hif-
ce dotibus nulli orbis terraruni loco cedit.
Praeterlapfo menfe Augufto hujus anni, qui eft rertitutae
Salutis MDCCLVII. obfervaverat D. de Water Hliloriae Natu-
ralis Cullor mihique amiciffimus corpora nonnulla gelatinofa ex
coeruleo fplendida in littore Norvicenfi, hifce aquae marinae
injedis vitam ineffe ilico detegebat ; mox domum reverfus
detedi fui me fecit participem : altero (latini die & ego lit-
tora adii
,
inque iis quamplurima talia & reperi corpora
; quae
mecum in lagena aqua marina impleta domum portavi,
£ 2 atque
3^ mco)M
Tdb.IV. atque Cum nullibi ea defcripta aut icone illuftrata atque re-
praefentata funt, Curioforum oculi? una cum aliis obiervatis
objiciam.
Primum itaque Animai quod D. de "^''ater obfervaverat, erat^
ad nuUum genus à U. Linnaeo receptum referendum : acce-
debat quodammodo ad Beroèn ab obfervantiffimo D. Patr.
Browne detectam atque ad animai à Fr. Martens in itinere
Sptsbergico tab. P. fig. g. h. exhibitum. Hujus itaque defcri-
ptionem primo fiftam.
I. BERJDE corpore cdagono, fphaerico, tentaculis binis
plumofis longiflìmis Fig. i. 2. 3. 4. <;.
Corpus fphaericum , fubpeliucidum , gelatinofum , extra
aquas ex albo caerukfcens, fub aquis excolor, tenerrimum
,
odagonum, coftis odio cucumeiis feu melonis adinftar in
ofto fegmenta convexa diltinguentibus , & à fuperiore verfus
inferiora dudis inftrudum (^fìg. 3.) Summum corporis duni
haud natat animai parum erat depreffum, ejufque centrum in
apicem exiguum prominens eit (fig. 4. ) In actu vero duni
verfabatur animai, haud itadeprcfTa erat ejus fuperficies, atque
apex prominens in centro confpicuus dilatabatur quandoque
Cfig. 1 ) nonnunquam protendebatur, varieque plicabatur, at-
que etiam verfus latera infledebatur Ifig. 5.) imo & immenfe
ampHatum fefe filtebat (^fig. i.)
Ab orificio in intimum corpus defcendere cernitur vas fan-
guineum redum, dimidiam corporis altitudinem vix pertingens,
atque in medio contradius Qfìg. 1.4.^.) Utrum hoc vas in-
teftini atque orificium illud oris aut ani vel & amborum fìmul,
qnemadmoduni in polypis ex obfervationibus Tremblejanis,
vicesgerant vix determinare audeo,quumhaud difcernere potui
num quid ederit vel erudaverit animai, nifi ova, de quibus poltea.
Cojìae odo, depreflìores, fitis latae , corpus per aequalia in-
tervalla Qjìg. 3. ) jn odo fegmenta, quae convexa funt & ante
coftas
coftas prominent, dividentes, tranfverfalibus innumerisque pin-Tab.lV.
nulis fuifum atque deorfum mobilibus inftructae funt Cyz>. 2.)
Pinnularum illarum ope lurfum
, deorfum, oblique, recìe, la-
teraliter, verticaliter prò lubitu animai fé movebat, celerri-
meque per aquas natabat, manente femper apice feu ofculo
mox defcripto antrorfum diredo.
Ex utroque latere bafeos inteftini fegmenta duo convexa
(ab utroque latere unicum fcilicet) perforata funt hiatu ovato, ad
quos in intimo corpore cernitur vas amplum à fummo ver-
tice oblique defcendere (/^. 1.4. ^.) Singulo hiatu inhaeret
Teniaculiim tenerrimum
, extenfile atque contradile, mobilifli-
mum, ab interiore latere villis longitudine inaequalibus fatis
longis, tenuidìmis, omnibus verfus eundem duflum tìexis in-
ftrudum. Tentacula haecce corpus in motu exidens fubfe-
quuntur, quandoque ita extenduntur
, ut decies corporis ion-
gitudinem fuperent (>;§•. i. ^. ) quandoque & ita contrahuntur,
ut vix in confpedum veniant (/j^. 4O manente reliquo CQr-
pore in motu.
Variis etiam vicibus obfervavi cum ad fuperficiem aquae
nataret animai, quod magna fatis vi erucìaret quamplurimos
minutos globulos continuo per aquae fuperficiem natantes at-
que vi (uà circumvolventes
; quos ovula puto, naturalique
magnitudine eos exhibui (fig. 5.)
Corpus hujus animalis conftabat ex Gelatina fatis firma, ela-
ftica, pellucida, fubaquis excolore, intra aquas ex caeruleo
albida, poti mortem ilico in aquofum abiente humorem, reti-
nentibus radiis diu adhuc p;i(tinam fuam formam.
In fpiritum vini immilfum animai contrahebatur atque
fenfim diflblvebatur.
Notas buie generi ftatuo
Corpus pellucidum
, gelatinofum, rotundatum, coftis
deorfum ductis, corpus in fegmenta fecantibus, pinnatis in-
ftructum.
E 3 Ten-
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Tab, IV. Tentacula quandoque bina , quandoqiie nulla.
II, jW£DL75^ heniisphaerica, coftis transverfalibus qua-
tuor , tentaculis marginalibus plurimis minimis , margine inte-
gerrimo. Fig. 7.
Corpus hemisphaericum , fuperne globofum , laevifllmum,
admodunq pellucidum , gelatinoftim, tenerrinmai , aliam he-
misphaericani corporis partem quatuor cruciatim pofìtis co-
ftis inftrudam continens atque luperne obtegens. Infcrior
atque obduda corporis hemisphaerica pars fuperiorc erat de-
preflìor, in cujus centro macuia quadrangularis, in.teftina ut
videbatur, continens. Ex hujus quadraturae angulis crucis ad-
inltar, deorfum verfus marginem inflexaeprodibant quatuor co-
ftae tenerrimae fimpliciffimae, quarum ope marginem coar-
dabat, contrahebat, diìatabatque, earumque ope celerrime obli-
que per aquas ialtabat, manente convexa corporis parte feui-
per antrorfum verfus directa.
Margo inferior erat tennis, integerrimus atque fimplex,
annularis, creberrimis tentaculis magnitudine aequaiibus minu-
tisque cinClus.
Color atque Suhjìantia corporis erant ut in Beroè, qua
minus frequens in noltris littoribus.
III. Eodem & tempore quo bina fequentia animalia
detexi , obfervavi & aquam marinara fcatentera animalculis
minutiflìmis ex cruftaceorum genere, quorum iconem fiftiti
jig. 8. Microfcopii ope detexi liia accedere ad animalia quae
Pedictdorum ALirimrum nomine veniunt , atque à Ci. Linnaeo
Catiaà immixta funt, à quibus toto attamen coelo ditferunt
itaque nomen atque notas genericas utpote novo generi (tatuo
S Q_U I L L A
,
Corpus filiforme , articulatum > longum , teres, in dorfo
reclinatum natans.
Antett'
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jintemiae (nhuhtdiQ, articulatae, quatuor. Tab. IV.
FeJes praelongi graciles quatuordecira utrinque fcilicet
VII, binis anterioribus paribus cheliferis.
Oddi duo» ad latera capitis, non ftiliformes, fimplices
utrinque unicus.
S Q^U l L L A acaudata pedibus quatuordecim. Fig. 8 .9.
Caput rotundum antice depreflìusculum fuperne planum.
Oculi duo, fphaerici, fimpliciflìmi, haud ftyliformes quem-
admodum in aftacis cancrisque, utrinque in lateribus unicus.
Antamae quatuor, articulatae, fubulatae, fìmplices, in
antico capite fitae, per paria difpofitae.
Corp«s praelongum , teres, articulorum fex , excepto ca-
pite. Articulis fecundo & tertio in gravidis intra pedes adhaeret
praetenuis atque utrinque convexa membrana ova includens;
qiialem exhibui fig. io. a. b. qui articuli refpondent/^. 9. litte-
rìs a. b.
Fedes graciles, longi, in univerfum quatuordecim, utrin-
que fcilicet feptem, horum bina priora paria chelis funt in-
ftructa ; reliqui vero pedes funt fubulati natatori!. Singuiuni
par eli adnexum articulo. Chelae anticorum pedum funt mo-
nodactylae
,
prioris paris non dentatae, fecundi vero dentatae
& aculeatae.
Cauda nulla. Ulcimum pedum par corpus terminat.
Dum ììafat dorfo incurabit atque velociflìrae ope poftico-
rum pedum per aquas teanlicns.
Color cinereus ; Calida temperiate in obfcuro lucet dum
vivit.
Frequentiffimum animai in noftro mari.




T*b. IV. H T D lyA M corpore oblongo cylindrico , gracili , ten-
taculis brevibus. Fig. 6.
Animai erat folitanum, lateribus vafis adhaerens cauda
appianata haud abfimilis ab illa fpecie quam oculadffimus Trem-
BLEjus maxima in copia in dulcibus aquis reperivìl TentacuU
ei erant feptem octove corpore femper breviora.
Egregium praebet hoc animai argumentum difputandi
Botanofophis Oorallia plantarum annumerantibus cohorti : Sta-
tuere enim poflTunt , Animalia haecce libere vafculis tubulifque
coralliorum inhaerere quemadmodum nonnulla infeda terre-
ftria plantis infident.
DESCRIPTION
De la Grande Campanule , a feuilles très-larges , & à
fleur bleué , avec fes varietés :
Campanula Maxima foliis latijjìmìs
, fiore Caeruleo.
C. B. Pin. p. 94. Nro. i.
Par
ABRAHAM GAGNEBIN,
CEtte fuperbe Campanule, Clochette, ou Campanelle, eft
perennante, ou vivace par fa racine
,
qui eft d'un bianc
fale
,
quelquefois jaunàtre, & fibreufe, de 2. à trois pouces de
longueur , fur un d'e'paiffeur ; pouflant depuis le Colet dans
toute fa longueur, plufieurs fibres de diverfes grofTeurs & lon-
gueurs, depuis d'un fin fil jufqu'à celui d'une bonne ficelle
,
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